






Dálkové odečítání elektroměrů v síti nízkého napětí
Cílem bakalářské práce je popis problematiky odečtu, přenosu a zpracování dat a analýza rizik spojených s
dálkovým přenosem dat v distribučních sítich nízkého napětí.
1. Úvod do problematiky.
2. Principy měření a počítání elektrické energie.
3. Přenos dat po distribuční síti nizkého napětí.
4. Analýza rizik přenosu po distribuční síti.
5. Závěr.
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